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IZMIR RADYOSU'NDAKI GÖREVİNE SON VERİLEN
Yusuf Nalkesen 
"Adalet yerini 
bulacaktır,, diyor
M üziğin içinden çıkmış,yıllarım nota ile yoğurmuş bir ki - 
I  şi, bir besteci var İzmir'de . . .  Yusuf Nalkesen adı...  
Yüzlerce eser bestelemiş bugüne kadar,bir bestesini 
yirmi şarkıcı birden plağa okumuş... Bu ünlü bestecinin lo 
temmuz 1973 tarihinde çalıştı­
ğı İzmir Radyosundan aldığı 
bir yazı ile görevine son ve­
rilmiş. Sebep, "Mevzuat’’ . . .  
İşte Nalkesen'e, Nihat Uytun 
(İzmir Radyosu Müdürü) im - 
zasıyla gelen mektup:
BİR MEKTUP
"Sayın, Yusuf Nalkesen, 
Türk Sanat Müziği Bölümü , 
sanatçı kimlik ve dosyaları­
nın Genel Müdürlüğümüzce ya­
pılan tetkik sonucu, İzmir Mil­
li Eğitim Teşkilatından emek­
liye ayrıldığınız, l. 9.1971 ta ­
rihinden bu yana müdürlüğü­
müzde Kurum Dışı Sendikalı 
ve sigortalı olarak çalışmak­
ta olduğunuz hususu (İlgi) ile 
bildirilmiştir. Emekli maaşı 
kesilmeksizin çalışabileceği­
nize dair Bakanlar Kurulu 
Kararnamesine,emekli maa­
şınızın ödenmediğine dair 
Emekli Sandığınca verilen 
belgeye gerek Genel Müdür - 
lüğümüzde gerekse Müdürlü - 
ğümüzde raslanmamıştır. Söz 
konusu belge mevcut ise ive - 
dilikle ibraz edilmesini .ibraz 
edilmediği takdirde emekli 
olduğunuz ve kanunu zorunlu­
luk nedeniyle Radyomuzda ça­
lışmanızın mümkün olamaya­
cağım; Bilginizi rica ede -
Yusuf Nalkesen, adaletin birgiin yerini bulacağına inanı­
yor ve şimdiki sorumluların o zaman ne diyeceklerini 
merak ediyor. . .
Evet, Türk müziğinde yüz­
den fazla eseredamgasım vu­
ran Yusuf Nalkesen, durumu­
nun açıklığa kavuşmasını ve 
hakkının geri verilmesini is - 
tiyor şimdi... Gerekli kanuni 
işlemlerini tamamlamış ada­
letin yerini bulacağı günü bek­
liyor. ..
HERKES İŞTEN 
KA BİLİR¿1
Bu konuda Yusuf Nalke- 
sen'i dinleyelim şimdi:
"Dünyanın her yerinde 
herkes işten çıkarılır. Bun­
dan olağan bir şey olamaz ama,
her işten çıkarılışın bir ne - 
deni vardır. Bir devlet kuru - 
mundan sebepsiz yere hiçkim­
se atılamaz. Eğer benim ku - 
ramda çalışmam kanunlara 
aykırıysa, daha önce neden gö­
rev verildi?. .Kısaca şunu 
söylemek isterim ki,güçlü bir 
müessesenin arkasına saklan­
mış bir takım korkaklar var . 
Açık açık konuşsunlar,biz de 
bilelim sebebini .Kamuoyu da 
bilsin.Ama sevindiğim bir 
nokta var. Birgün adalet ye - 
rini bulacak. O zaman göre - 
ceğiz hallerini, düştükleri 
durumları.. . "
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